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陻赥苍腁 閽邬 19 鑎腷 轁识赜醢諮陻銲趸腸苌 賂镛苰靰芢苄遅识豐韻腅 躩賈豛钭苌軀蹻迳讵
苰閪郍芷苩腂 賂遬苌醮邫苰荒莓荧 莍腛莋芵芽迣苅 軀蹻詭鞦苰還豶芵腁鏁苉 軼規鍉苈顊鎭軒腩辗
邫腁 鋡詷韰腁 铱邳譋腪 苍苇苌鋶鍸軀蹻 詭鞦芪鋡芢苌芩苰鉔 苁芽腂 芳苧苉腁 镗辀鍉苈遬鍉躑陻
鞝顟苌顧酧苝苉轝苁苄 腁 顊鎭軒芪顊鎭蹳迪苅苇苌鋶鍸苌諺諔鎭芭苌芩腁鏁鋨苌諩识苅 苇苌
鋶鍸苌諺諔诎醱芷苩苌芩苆芢苁芽辫鞈苖苌販鋊芵 芪遅识豐韻腅躩賈豛钭苰譋 鋨芷苩苆苌覼郠
苰貟还芵芽腂鎾苧苪芽貋觊苍 裈覺苌鋊苨 苅芠苩腂 釦裪苉腁 鑎韮腁轝识軒譋雍腁豰醱轁识鑎 邔腁
蹙识腁遅 识苅荒 莓荧莍腛莋芵芽迪趇苉腁辗邫腁鋡詷韰腁铱邳譋 賙靰軒苌豐韻軀蹻詭鞦苍鋡芭
苈苁苄芢苩腂诎苟 郦豐韻苅芻苌趷苍鏁苉釥芫芢腂 躩賈豛钭苰苝苩苆腁 邫闊苉苦苩趷苍陷 苇苈芭腁
鑎韮苢轝识軒譋雍苉苦 苩趷苠辬芳芢腂 苜芽腁詷韰苢賙靰豠釔苉苦苩 诎苟郦豐韻詭鞦苌趷苍軡
鑎酷苅苦苨趂芢 苠苌苆 苈苁苄芢 苩腂 釦鏱苉腁 顊鎭軒苌顊鎭蹳迪苉野芷苩 諺釒隧銅鍸腩 辫鞈苌轁
识諺諔苌靜醪腪 苌裡芢苍顊鎭軒苆諩识酯闻苌钭裓苉苦苩遅识豐韻蹑见苰醝苢 芷苌苉野芵 苄腁
諺釒蹣醶诎醱鑎邔腩 鏁鋨諩识苖苌诎醱鑎邔苌靜醪腪苌裡芢苍軥苉諩识苌钭裓 苉苦苩 遅识豐
韻蹑见苰醝见芳芹苩 腂 釦蹏苉腁 诎苟郦豐韻苉苂芢苄苍腁諺釒隧銅鍸苢諺釒蹣 醶诎醱鑎邔苰
荒莓荧莍腛莋 芷苩 花苆苉苦苨腁 辗邫苢鋡詷韰軒苌豐韻詭鞦苌鋡芳 苌鋶鍸芪轫辬芷苩腂芵 芩芵 苈
芪苧腁 铱邳譋賙靰軒苅苍諺釒隧銅鍸苢諺釒蹣醶诎醱鑎邔苰鏼苪苄苠 趷芪轫辬芵苈芢 腂
鎱鏼
辗邫苢铱邳譋賙靰軒苌铤鞦芪迣辸芷苩苉轝苁苄腁铞苧苌遅识豐 韻譀觯芪鉪邫邳譋顊鎭
軒苉铤苗苄賀苧苪苄芢苩花苆苉銍雚芪轗苜 苩苦 芤苉苈苁苄芢苩腂 遅识豐韻腅鑜韍詊钭 芪遅识鑜
韍豠邬苉轤靶苈雰誄苰 觊芽芵 腁 鋀诠苰迣辸芳芹苩 花苆苍腁邔腘苌軀还貤讆苅苠貟还芳苪 苄芢苩
芪腩 Kurosawa(2001腪 , Kawaguchi (2006)腪腁 辗邫苢铱邳譋賙靰軒苈苇 腁芢苭苤苩腵軼規
鍉腶顊鎭 軒苌遅识豐韻腅鑜 韍詊钭苌豯貱芪辭苈芢花苆 苍鋀诠詩趷苌钭邶貴裶苆芵苄 苆苧芦 苧苪
苄芢苩 腂
邫闊苢賙靰豠釔苉苦苩豐韻蹑见苌裡芢 苉苂芢苄苍腁 貴腁 趕腁蹒陻腩 2009)芪賺邶顊鎭迈
苌腷 鑜韍詊钭諮陻銲趸腸苉諮苃 芫腁 諩识苉銼郚賙靰芳苪腁靌諺豟雱苅鎭芭铱邳譋顊鎭軒腩 荰
腛荧腁荁 莋药荃 荧腁豟雱軐裵腪苌諩识鏠豐韻 苉苂芢苄閪郍芵苄芢苩腂 芻花苅苍 腁鎯芶躖识辊 苅苠
邳軐裵苆 铱邳軐裵苌諔苉苍Off-JT苌軳赵詭鞦苆軳赵躞諔苉釥 芫苈詩 趷芪醶距芷苩花苆 腁 苈苧
苑苉腁 遬鍉躑貹談鞝腩 HRM腪邧鍸芪轛軀芵芽躖识 辊苅苍邳軐裵苆铱邳軐 裵苌詩趷芪轫辬芷
苩花苆苈苇 芪躦芳苪芽 3腂 辬邙腁雘醺 腩 2009腪 苍腁 陻赥苆 鎯靬腁 醍隱迈苌閽邬 19 鑎腷 轁识赜醢諮
1 裪讴釥詷豯跏貤讆辊 趑鞧蹳銆艑 腼艐 E-mail: tikenaga@ier.hit-u.ac.jp 
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3 遅识豐韻腅鑜韍詊钭苉苂芢苄苌釣镜鍉苈鎝豶苅芠苩腷鑜韍詊钭諮陻銲趸腸苍腁銲趸野进铍裍芪賀鋨鍉苅芠苩 腂2
陻銲趸腸 苰靰芢苄軡鑎軒苌賙靰豠釔腅遅识荌莃莊荁苆 遅识鑜韍詊钭苆苌論顁苰閪郍 芵腁 軡鑎荴




苈芤 芽苟腁 閽邬 19 鑎腷轁识赜醢諮陻銲趸 腸苌 賂镛苰靰芢苄腁 腷鑜韍詊钭諮陻銲趸 腸苦苨赌铍裍
苌顊鎭軒苰野进苉腁 遅识豐韻腅 躩賈豛钭苌軀蹻迳讵苰閪郍芷苩腂 賂遬苌醮邫苰荒莓荧莍腛莋
芵芽 迣苅軀蹻詭鞦苰還豶芵腁 鏁苉軼規鍉苈顊鎭軒腩辗邫 腁 鋡詷韰腁 铱邳譋鎙腪 苍苇苌鋶鍸軀
蹻詭鞦芪鋡芢苌芩苰鉔苩 腂 芻苌芤 芦苅辗邫苢铱邳譋賙靰軒苌遅识豐韻蹑见詭鞦芪鋡芢鞝青
苉苂芢苄郠难苰 躎苝苩腂
镗辀鍉苈遬鍉躑陻鞝顟苌顧酧苝苉轝芦苎腁 遅识豐韻苌軀蹻苍辫鞈苉購芯苄苌鎊躑苅芠苩
芽苟腁 芻苌譋鋨靶裶苆芵苄轤靶苈苌 苍腁芠 苩 顊鎭軒芪顊鎭蹳迪苅苇苌鋶鍸苌 諺諔鎭芭苌芩腁
芠苩 芢苍芠苩顊鎭軒芪鏁 鋨苌諩识苅苇苌鋶鍸苌諺諔诎醱芷苩苌芩 腁苆 芢苁芽辫鞈苖苌販鋊芵
苅芠苩腂 顊鎭軒芪顊鎭蹳迪苅銷芢諺諔鎭芭苆靜酺芷苪苎腁鎊躑苌觱軻諺諔苍銷芭苈苩 苌苅腁
裪铊鍉遬鍉躑陻苖苌鎊躑苍醝见芷苩 腂苜 芽譚鑜芪譚轰鍉苈靶裶苢蹳迪苌隀蹃苉苦苁苄諩识
鏁軪鍉苆 苈苩 迳讵苅苍腁遬 鍉躑陻鎊躑苉钺芤铯靰苍 諩识閉鉓苅芠苁芽苨腁鋀诠靽邧苌豠 苅顊
鎭軒苆諩识苌 諔苅郜钼芳苪芽苨 芷苩 花苆苉苈苩 (Acemoglu and Pischke (1998)(1999)蹑迆)腂 花苌
苦芤苈迳讵苉芨芢苄苍腁 芻苌諩识苅苌銷芢諺諔苉苭芽苩诎醱芷苩苆靜 酺芳苪 苩 顊鎭軒苉野芵
苄苦苨醽芭苌 遬鍉躑陻鎊躑芪諩识苌閉鉓苉苦 苁苄 苈芳苪苩花苆苉苈苩腂
花 苪苧苌遬鍉躑陻鞝顟苌靜醪苍 苦 芭鉭苧苪苄芢苩芪腁 銼郚鍉苉苍軀还鍉貟还苍 Royalty 
(1996)苈苇裪閔苌貤讆苰辜芭 苆腁 轜閪苉芳苪 苄花苈芩苁芽 腂 芻苪苍辫鞈苖苌靜酺苰荦腛荞芩苧
鑣袬芷苩 花苆 芪鏯芵芢芽苟苅芠苨腁 Royalty(1996)苍闄趑苌National Longitudinal Survey 
Youth 1979 苌荰荬莋赜醢苰靰芢苄腁顊鎭軒苌醮邫 芩苧 鍝遅苢铱顊鎭韍覻苌詭鞦苰還鋨芵腁
芻苌靜醪鉬芪豐韻蹑见苰苦芭郠难芷 苩花苆苰难苧芩苉芵芽 腂 芻苪苉野芵苄腁 陻貤讆苅苍荎莍荘荚
荎荖莇莓荦 腛荞芩苧詥顊鎭 軒苌腵諺釒隧銅鍸腶腁芷苈苭芿腁詥顊鎭軒芪 裸釞苜苅 苉苇苌鋶鍸苌
躞諔苰顊鎭蹳迪苉芨芢苄觟芲芷苌芩苰 腁 顊鎭軒苌醮邫芲苆苌閽诏顊鎭躞諔苰镗辀鍉苈 裸釞
鑎韮苜苅醫芵趇苭芹苩花苆苉苦 苁苄豶蹚 芵芽腂苜 芽腁鎯靬苉 腁詥顊鎭軒苌 腵諺釒蹣醶 诎醱鑎邔腶腁
芷苈苭芿腁 詥顊鎭軒苌醮邫芲苆苉 芠苆覽鑎費距 苌諩识苉诎醱芷苩芩苰豶蹚芵 芽腂 顊鎭蹳迪酓
铊苖苌隧銅鍸苌迣辸苍裪铊鍉遬鍉躑陻苌觱軻諺諔苌銷諺覻苰裓隡芵腁 顊鎭軒苆諩识酯闻
苌钭裓苉苦苩遅识豐韻蹑 见苰醝苢芷花 苆芪靜酺 芳苪 苩 腂 芻苌裪闻苅腁 鏁鋨苌諩识苖苌諺釒蹣
醶诎醱鑎邔苌迣辸苍腁譚 轰鍉芠苩芢苍蹳迪 苌隀蹃苆芢苁芽靶裶苅諩识鏁軪鍉苆苈 苩遬鍉躑
陻苖苌鎊躑苌觱軻諺諔苰銷諺芳芹苩花苆苉苂苈芪苩芽苟腁 軥苉諩识苌钭裓苉苦苩遅识豐 韻蹑
见苰醝见芳芹苩 花苆 芪靜酺芳苪苩 腂花苪 苧苌靜酺苰貟还芵芽芤芦苅腁鎊躑苌觱軻 諺諔苌銷芳苰釣
鞝芷苩花苪苧苌蹷镗 芪腁 鉪辗芠苩芢苍賙靰豠釔諔 苈苇 苌遅识豐韻蹑见苌裡芢苰苇苌鋶鍸郠
难芷苩芩苰 貟还芷苩腂
芷苈苭芿 腁迭靰賙靰軒30 遬裈迣賙靰芷苩隯 襣諩识腅隯襣躖识辊苰野 进苆 芵 苄芢苩芪腁芻苪 苧苍腁躖识辊邔苌 1 誄腁
轝识軒邔苌 5 誄苉隞芽苈芢 3腂 苜芽腁韕躞顊鎭軒腩鏺腘隔苍 1 莖 貎裈鏠苌諺諔苰鋨苟苄賙苭苪苄芢苩顊鎭軒苌芤芿腁
銲趸鏺酏苌艑莖 貎苉賙苭苪芽鏺邔芪芢芸苪芩苌貎苉芨芢苄 17 鏺裈覺腪苍諜苜苈芢腂芳 苧苉腁鑨貭顊鎭軒腁邿閉顊
鎭軒苍諩识腁躖识辊野进銲趸苅苍躿離苌野进芾芪腁賂遬镛苉苍諜苜苪芸腁隳识軒苠諜苜苪苈芢腂3
閪郍芩苧鎾苧苪芽 軥苈貋顟苍腁裈覺苌 鋊苨苅芠苩腂
釦裪苉腁 鑎韮腁轝识軒譋雍腁豰醱轁识鑎邔腁蹙识腁遅识 苰裪鋨苆芷苩苆 腁辗邫腁鋡詷韰腁铱
邳譋顊鎭軒苌豐韻軀蹻詭鞦苍鋡芭苈苁苄芢苩腂诎苟郦豐韻苅 芻苌趷苍鏁苉釥芫 芢腂 躩賈豛
钭苰苝苩苆腁 邫闊苉苦苩趷 苍陷苇苈芭腁鑎韮苢轝识軒譋雍苉 苦苩趷苠辬芳芢 腂 苜芽腁 诎苟郦豐韻
苅苍詷韰苢賙靰豠釔苉苦苩豐韻詭鞦 苌趷苍軡鑎酷苅苦苨趂芢苠 苌苆苈苁苄芢苩腂
釦鏱苉腁 顊鎭軒苌顊鎭蹳迪苉野芷苩 諺釒隧銅鍸腩 辫鞈苌轁识諺諔苌靜醪腪 苌裡芢苍顊鎭
軒苆諩识酯闻苌钭裓 苉苦苩 遅识豐韻蹑见苰醝苢芷苌苉野芵苄腁 諺釒蹣醶诎醱鑎邔腩 鏁鋨諩
识苖苌诎醱鑎邔苌靜醪腪 苌裡芢苍軥苉諩识苌钭裓苉苦苩遅识豐韻蹑见苰醝见芳芹苩 腂
釦蹏苉腁 諺釒隧銅鍸苢諺釒蹣醶诎醱鑎邔苆芢苁芽鎊躑苌觱軻諺諔 苉論芵苄苌 釣鞝闏邔苍
诎苟郦苌豐韻蹑见詭鞦苌鉪辗趷苌钼閪裈迣苰郠难芷苩腂芻 苌裪闻苅腁邳譋腅 铱邳譋賙靰軒
苌諔苌豐韻詭鞦苌趷苍花苪 苧苌釣鞝闏邔苉苦苁苄苍苙苆英苇轫辬芵苈芢 腂 花苪苧苌貋觊苍鉪
辗苌遅识豐韻蹑见苌裡芢苍鎊躑苌觱軻諺諔苌銷鉚苅芩苈苨苌閔閪芪 郠难苅芫苩裪闻苅腁邳
譋苆铱邳譋苌 諔苌遅识豐韻蹑见苌裡芢苍腁蹤躖苌軭韞芪裙苈苨讁 苟苧苪苩遬 鍉躑陻鉾郏苌
躿苢韊芪趪陻鍉苉裙苈苁苄芢苩花苆苰躦趴芷苩腂
陻赥苌赜邬苍裈覺苌鋊苨苅芠苩腂 艑 腄苅苍 蹧靰芷苩荦腛荞 苰运觮芵芽芤芦苅腁 諮陻鍉躖軀苆
芵苄 腁 賂镛苰轗豶芵苄醮邫 芲苆苌遅 识豐韻腅躩賈豛钭苌 軀蹻誄趇苰販苩腂 艒 腄 苅醮邫苰荒 莓荧 莍
腛莋芵苄 豐韻軀蹻詭鞦苰還豶芷苩腂 艓 腄苅苍 顊鎭蹳迪苖苌隧銅苢諩识苅苌诎醱苆遅识豐韻苆
苌論顁苉苂芢苄苌 覼郠苰貟还芵腁芻 苪苧 芪軼規鍉顊鎭軒苌軀蹻詭鞦苉苇苌鋶 鍸襥访苰非芦
苩芩苰販 苩腂 艔 腄苅貋顟苆趡 賣苌觛釨苰轱苗苩腂
荦腛荞 苆諮陻鍉躖軀
閽邬 19 鑎腷 轁识赜醢諮陻銲趸腸 苍觟讎 1 鑎諔苉赳苁芽遅识豐 韻腅 躩賈豛钭腩蹤躖苉雰鞧
苄苩芽苟苌豐韻苢躩 賈詊钭腪苰銲趸 芵苄 芢苩腂 诎苟郦芪軀蹻芵芽芩腁躩钭鍉苉赳苁芽 芩苰閪芯
苄腁鏠雳苆 芵苄腁 诎苟郦苅苌貤轃腩诎苟郦軀蹻苌苝腪 腁 釥詷腅釥詷襀苌赵跀苌軳 赵腁郪轃詷赚腅
詥軭詷赚苌赵跀苌軳赵腁賶认遅识鑜韍詊钭蹻郝苌 赵跀苰軳赵腁赵轋觯腅荚荾荩腛苌陔銮腁
闗训觯腅貤轃觯苖苌蹑见腁鋊遍 讳裧苌軳赵腁 躩詷腅躩轋腩躩钭鍉苌苝腪 腁芻苌 醼苰遱苋苄芢苩腂
陻赥苅苍腁诎苟郦芪軀蹻 芵芽苠苌苰腵诎苟郦豐韻腶腁躩钭鍉苉赳 苁芽苠 苌苰腵躩 賈豛钭腶 苆 迌芷
苩腂
跅辉苉遅识豐韻腅躩賈豛钭苌 軀蹻誄趇苰醮邫芲苆苉轗豶 芷苩腂 花花苅苍 腁 15腼59 跎苉賀鋨
芵腁 距詷銆苌軒苰辜詏芷苩腂 苜芽腁 靌识軒苌銆苅腁 腵顊鎭軒腶苆芢芤詔鑏芩苧販苄苢苢裙躿苈 觯
軐雰裵腅躩襣识軥腩賙遬芠苨腅苈芵 腪腅 视醰轝识軒腅鏠遅 苰辜詏芷苩腂 隳识軒苉苂芢苄苍腁轁识
諳陝芪芠苩軒苉賀鋨 芷苩腂 芳苧苉 賫譌鏼芪譎花苁苄芢苩苆蹶苭苪苩 賂遬苍辜詏芵苄 芢苩
4腂花 花
苅苍腁 邫闊腁鑎韮詋酷腁讳 裧苈苇腁 芢芭苂芩苌轗豶荊荥荓莊腛芲苆 苉豐韻軀蹻誄趇苰轗豶芷苩
5腂
靌识軒苆 轁识諳陝隳识軒苌趇豶苌荔莓荶莋 苆腁靌识軒苌苝苌荔莓荶莋苉閪芯苄腁靌识軒苌
苝苌迪趇苉苍蹙识腁遅识 腁诎苟郦苌轝识軒譋雍 腁豰醱轁识 鑎邔苌轗豶荊荥荓莊腛苠鋇见芷
4 诎醱鑎邔苅45 鑎裈迣腁費遅詊蹮鑎韮芪15 跎隢隞苈苇
5 靌识軒苆轁识諳陝隳 识軒腁 譹苑靌识軒苌苝苌荏莋 腛荶苌醍邔腁譹苑詥轗豶荊荥荓莊腛苌醍邔苍鉐较苈荔莓荶
莋邔苰靰芢苄芢苩 腂 詥轗豶荊荥荓莊 腛苉芨芯苩豐韻軀蹻軒苌誄趇 苢腁 閽诏鑎韮腁豰醱轁识鑎邔苠迦鞦苉苦苩见轤
閽诏苅讁苟苄芢苩腂4
苩腂
镜艐苍 腁 靌识軒苆 轁识諳陝隳识軒趇豶苉苂芢苄腁邫闊腁 賙靰豠釔腁 讳裧腁 跎趏苝苌鑎韮
詋酷芲苆苉 豐韻軀蹻誄趇苰販芽苠 苌苅芠苩腂芻苌貋觊腁 辗邫苍鉪邫苦苨苠遅识豐韻蹑见詭鞦
芪芨芨苦芻 荰腛荚莓 荧 荼荃莓荧 苙苇鋡芭腁芻苌趷苍軥苉遅迪苅苌豐韻蹑见苌裡芢芩苧邶苜 苪
苄芢苩 花苆 芪难苧芩 苉苈苩 腂 邳譋賙靰苉铤苗苄铱邳譋賙靰芪鋡芢芪腁芻 苌趷苍诎苟郦豐韻苌
闻芪釥芫芢腂 隳识軒苍鎖酒诎苟郦豐韻苌軀蹻誄趇芪鋡芢芽苟腁 酓里苆芵苄苠軀蹻誄趇苍雚
鞧苁苄鋡 芢芪腁躩賈 豛钭苅苍荰腛荧腅荁莋药 荃 荧苦苨苠趂芭腁鑨貭軐裵苆 苠 芠苜苨釥芫 苈裡芢芪苈
芩苁芽腂 詷韰闊苉販苄苝苩苆腁 趂詷韰苉苈苪苎苈苩苙苇 遅迪豐韻腅躩賈豛钭苆苠 苉詭鞦芪趂芭
苈苨腁 詷韰諔苌趷苍貰銘苅芠苩腂 鑎韮闊苉販苄苝苩苆腁 釣芩苧 釣酏钼苌軡鑎酷芪趂芭腁
鑎韮苆认苉鋡覺 芷苩 腂 诎苟郦豐韻苍 釣酏钼芪 荰腛荚莓荧 鋶鍸苅趂芭腁辙腘苉鋡覺芷苩
芪 釣芩苧 釣酏钼苜苅 荰腛荚莓荧酏賣苅裀鋨芷苩 腂 賙靰顊鎭軒芪豰醱鍉苉诎隱郦苌
豐韻苰軳芯苄 芢苩蹰芪 难苧芩苉苈苩腂 芻苌裪闻苅躩賈豛钭苅苍 釣賣钼苅 荰腛荚莓荧酏
賣苌荳腛 荎苰豽芦腁芻苌賣 釣芩苧 釣苅苍 荰腛荚莓 荧酏賣苅裀鋨 芵 釣苉鏼苩苆貸辭
芵苄芢芭 腂
镜艑苍 靌识軒苌苝苉苂芢苄腁 芳苧苉腁蹙 识腩釥閪韞 苰 荏莋腛荶苉轗雱腪腁遅识 腩釥閪韞
荏莋腛荶腪腁诎苟郦苌轝识 軒譋雍腁 鑎芲苆苌豰醱轁识鑎邔詋酷苠鋇见 芵苄豐 韻軀蹻誄趇苰
販芽苠苌苅芠苩 腂 邫闊腁 賙靰豠釔腁讳裧腁 鑎韮詋酷腁 芻苪芼苪苌閪韞苅苌豘購苍腁鉪辗趷芪
轫辬芷苩苠苌 苌腁镜艐 苆苙苚鎯靬苅芠苩腂 蹙识苅苍讳裧腅詷轋蹸覇芪酓里鍉苉趂芢芪腁诎苟郦
豐韻苅苍腁诠靚腅闛 貯腁 鍤譃腅荋荘腅鑍讟讋腅邅鎹芪腁 躩賈豛钭苅苍裣韃腅閟躃腁 迮闱鋊遍芪趂
芢腂 遅识苅苍腁郪雥鍉 腅譚轰鍉腁談鞝鍉遅识芪趂芢 芪腁诎苟郦 豐韻苅苍苦苨談鞝鍉遅识腁 躩
賈豛钭苅苍苦苨郪雥鍉譚轰鍉遅识芪趂芢腂轝识軒譋雍芪釥芫芭苈苩苙苇腁 軀蹻誄趇苍迣芪苁
苄芢芭芪腁芻苌豘購苍鏁苉诎苟 郦豐韻苉芨芢苄貰銘苅芠苩 腂 釥譋雍苈諩识苦苨苠 誯賶銡苌遅
识豐韻軀蹻誄趇苍芳 苧苉趂芢 腂
轁识豰醱鑎邔芪鉚芢諔苉轗銆鍉苈遅识豐韻鎊躑芪苈芳苪苩苌苅苍 苈芢芩苆芢芤靜酺苉钽芵
苄腁 诎苟郦豐韻苌軀蹻詭鞦苍豰醱轁识鑎邔苍銷芢苙苇趂 芭 苈苨 腁 荳腛荎苍 腼 鑎苌芨芨苦
芻 荰腛荚莓荧 苆苈苩腂 花苪苍花苪 苧苌豐韻芪觯軐 苌銆苅苌荌莃莊荁苌荘荥荢荶苰迣芪苁 苄芢芭
跛苉腁 芽苆芦苎談鞝遅貤轃 苈苇苌豠苅赳苭 苪苩花苆苰靜酺芳芹苩腂 芻苌裪闻苅躩賈豛钭苉苂
芢苄苍豰醱鑎邔苌趷苍芻苪苙苇釥芫芭苈芭 腁 荰腛荚莓荧酏賣苅裀鋨芵 苄芢苩 腂
花苌苦芤苉腁邫闊腁鑎韮詋酷腁讳裧 腁賙靰豠釔苈苇苌轗豶荊荥荓莊腛芲苆苉豐韻軀蹻誄趇苰
販芽苆花苫腁辗邫腁 铱邳譋賙靰軒腁鋡詷韰 苈苇腁腵軼規鍉腶顊鎭軒苌軀蹻誄趇 芪鋡芢花苆芪 觼
苟苄詭鑆芳苪芽腂
遅识豐韻腅躩 賈豛钭詭鞦苌還豶
躟苉腁腄 苌詥轗豶荊荥荓 莊腛苅苝芽腁 詥醮邫苰荒莓荧莍腛莋芵苄 軀蹻詭鞦苰荶莍荲 荢荧 還豶芷
苩腂 花花苅苍苜芸遅识苉轁芢 苄芢苩芩苇芤芩芪豐韻軀蹻苉苇苌鋶 鍸苌襥访苰非芦苄芢 苩 芩苰銲
苗苩 芽苟苉靌识軒苆隳识軒苰荶腛莋 芵芽荔莓荶莋 苰靰芢苄腁靌识軒苆隳识軒苌豐韻軀蹻 詭鞦
苌裡芢苉苠銍裓苰 閥芢苈芪苧 閪郍苰赳芤腂芻 苌芤 芦苅腁 荔莓荶莋 苰靌识軒苉賀鋨芵腁蹙识苢遅
识腁 轝识軒譋雍苆 芢苁芽诎 苟郦苌醮邫芪豐韻軀蹻詭鞦苉苇苌鋶鍸苌襥访苰非芦 苄芢苩芩 苰5
难苧芩苉芷苩 腂
跅辉苉靌识軒苆 轁识諳陝隳识軒趇豶苌荔莓荶莋 苅苌還鋨苰赳芤 腂铭 郠难闏邔苍腁 诎苟郦
豐韻腅 躩賈豛钭苌靌隳苆芵腁 诎苟郦豐韻苆 躩賈豛钭芻苪芼苪苆芷苩腂 郠难闏邔苍腁 辗邫荟荾腛 腁
賙靰豠釔腩邳譋 苰諮辀腪 腁 讳裧 趂赚苰諮辀腪腁跎趏苝苌鑎韮詋酷腩 腠 跎苰諮辀腪 苆 芷苩腂
镜 苍還鋨貋觊苅芠苩腂 镜艐腁镜艑苅辗邫苌闻芪 诎苟郦豐韻苌軀蹻誄趇芪鋡芩苁芽 苌苆裙
苈苨腁 辗邫苌闻芪軀蹻詭鞦苍軡誱趂芭鎝豶鍉苉苠 靌裓苈趷芪諏蹀芳苪 苩 腂 躩賈豛钭苍豗邔芪
苦苨 釥芫 芭腁鉪邫苦 苨苠 荰腛荚莓荧 荼荃莓 荧軀蹻詭鞦芪 趂芢腂
賙靰豠釔苰販苩苆 腁铱邳譋 苍邳譋苉铤苗苄軀蹻詭鞦芪鋡芢腂 诎苟郦豐韻苌闻芪躩賈豛钭
苉铤苗苄芻苌趷芪釥芫 芢腂 铱邳譋苌銆苅苠荰 腛荧腅荁莋药 荃荧芪跅苠詭鞦芪鋡芭 腁 邳軐裵苦苨苠
荰腛荚莓荧 荼荃 莓荧苙苇 軀蹻詭鞦芪鋡芢腂 豟雱軐裵腅迺釵苍 荰腛荧腅荁莋 药荃荧苉 铤苗苩 苆 荽
荃荩 荘閝芪 钼閪鋶鍸苅芠苩 腂 隳识軒苅苍腁诎苟郦豐韻苉 苂芢苄苍鎖酒苌花苆苅苍芠 苩芪 荰
腛荚莓荧 荼荃莓荧苙苇貸辭芷苩腂裪闻苅腁 躩賈豛钭苉論芵苄苍荰 腛荧 腅荁莋 药荃荧苢鑨貭軐裵苦
苨荽荃荩荘苌鋶鍸芪辬芳芭 腁 邳軐裵苉铤苗苄苠 荰腛荚莓荧 荼荃莓荧苙苇苌鋡覺 苉苆苇苜苁苄芢苩 腂
花苪苍跄 轁遅苉購芯苄轁 识諳陝苌隳识軒芪躩賈豛钭苰赳苁苄芢苩花苆苰躦芵苄芢苩苆芢 芦苦
芤腂
詷韰苌襥访苉苂芢苄苍腁醼苌靶裶苰裪鋨苆芵苄苠腁詷韰苌趂芢苠苌苌闻芪诎苟郦苌豐韻腁
躩賈豛钭苆苠苉軀 蹻詭鞦芪趂芢花苆芪 貰銘苉镜苪芽腂 花苪苍鏺陻腅闄趑腅荨荃荣苈苇苌郦 赳貤
讆苅苠 諦貒苉諏蹀芳 苪苩費进 苅芠苩芪腁 Altonji and Sp芌 etzer (1991)芪轱苗苩苦芤苉 腁詷轋鑜韍
苌趂芢苠苌苍 讳裧苌軻襶鞦苠遅识豐 韻苌軻襶鞦苠趂芢芽苟苉腁讳裧鑎邔苆遅 识豐韻蹑见芪
邳苌醊論苰苠苂苆觰軟芷苩苌芪 躩酒苅芠苫芤 腂 躩賈豛钭苌闻芪诎苟郦豐韻苉铤苗苄詷韰諔苌
詭鞦苌趷芪釥芫 芭苈苁苄芢苩腂
鑎韮詋酷苰販苩苆 腁 軡鑎酷苙苇 軀蹻詭鞦芪趂芢腂 芵芩芵苈芪苧芻苌軀蹻詭鞦苍鑎韮苆苆苠苉
鉐銲苉貸辭芷苩 苭芯苅苍苈芭苄腁 诎苟郦豐韻苅苍 釣苉铤苗苄 腠 釣酏钼苌闻芪詭鞦
芪趂芢腂 躩賈豛钭苅苍 釣裈赾鑎韮苆苆苠 苉鋡芭苈苩腂
躟苉腁 靌识軒苉賀苨腁 迣譌苆鎯芶 铭郠难闏邔苅腁郠 难闏邔苍辗邫荟荾腛腁賙 靰豠釔腁讳裧腁
鑎韮詋酷苉见芦苄腁轝识軒譋雍腩 ㆁ 遬苰諮辀腪苆豰醱轁识鑎邔腩 艏腠 㒔 苰 諮辀腪苰 鋇见芷
苩腂 镜艓苍還豶貋觊苅 芠苩腂 ㊗ 雚 苍蹙识荟荾 腛腩釥閪韞腅 蹙识腪腁 韱雚 苍遅识荟荾 腛腩釥閪
韞腅 遅軭腪腁 韱雚 苍鞼闻苅荒莓 荧莍 腛莋芵 芽苠苌苅芠苩腂
诎苟郦豐韻苉苂芢苄腁 辗邫荟荾腛 苌豗邔苍蹙识腅遅识荟 荾腛苰鏼苪 苈芢苆荶莉荘芾芪腁鏼苪
苩苆 荽荃荩荘 苆苈苩腂 苆芭苉蹙识苰 荒莓荧莍腛莋芷苩花苆苌襥访芪釥芫芢腂 花苌花苆芩苧腁 辗邫苍豐
韻詭鞦苌趂芢蹙识苉芢苩观鑜邫芪趂 芢花苆芪苭芩苩腂 躩賈豛钭苉苂芢苄苍腁 蹙识腅遅识 荟荾
腛苰鏼苪苩 苆 邫闊苅陷苇裡芢苍苈芢腂 賙靰豠釔苅苍邳譋苉铤苗苄铱邳譋苌豐韻詭鞦苍鋡芢腂
芽芾芵腁诎苟 郦豐韻苉铤苗苄躩賈豛钭苍芻苪苙苇賙靰豠 釔苉苦 苩 趷苍釥芫芭苈芢 腂 讳裧苉論
芵苄 苍趂詷韰苙苇豐韻詭鞦芪趂芢腂芽芾芵腁蹙识腅遅识荟荾腛苰鏼苪 苩苆 芻苌趷苍醊鎖辬芳 芭
苈苩 腂 花苌花苆苍腁 趂詷韰軒苍豐韻詭鞦苌趂芢蹙识腅遅识 苉苦苨醽芢 花苆 苰裓隡芷苩腂苜 芽腁诎
苟郦豐韻苉铤苗苄躩賈豛钭苌闻芪讳裧苉苦苩裡芢芪釥芫芢腂花苪 苍郦苉轱苗芽苦芤苉 詷韰苌
趂芢苠苌苌闻芪 遖芵芢譚鑜苌轋鎾苌賸鞦芪韇 芢观鑜邫苰躦趴芷苩腂 躟苉鑎韮苌襥访苅芠苩
芪腁 诎苟郦豐韻苅苍 釣賣钼芩苧 鑎韮芪趂苜苩苆豐韻詭鞦芪鋡芭苈苩腂 裪闻腁 躩賈豛钭苍
6 諮陻鎝豶韊苍镴镜 1(a),1(b)蹑迆腂6
釣酏钼苜苅 鑎韮苉苦苩 趷芪靌裓苉苍販苧苪苈芢腂
轝识軒譋雍苰販苩苆腁譋雍 芪釥芫芭苈苩苆豐韻詭鞦苍趂苜苩腂 轝识裵譋雍芪 遬裈迣芠
苩芢 苍誯賶銡苌顊鎭軒苍轝识裵譋雍 遬隢隞苌諩识苌顊鎭軒苦苨苠 荰腛荚莓荧 荼荃莓荧
酏賣苠诎 苟郦苌豐韻軀蹻詭鞦芪趂芢腂 芵 芩芵苈芪苧腁躩賈豛钭苉苂芢苄苍 譋雍苉苦苩 趷苍芩
苈苨 辬芳芢腂豰醱轁识鑎邔苰 販苩 苆腁诎苟郦豐韻苍 豰醱轁识鑎邔芪銷芭苈苩苉苂苪苄趂苜苨腁
腠 鑎镴诟苅荳腛荎 苰豽芦苩 腂 花苪苍鞝顟鍉苈靜酺苆苍裙苈苩钭販苅芠苩芪腁 诎醱鑎邔芪
銷芭 苈苨 荌莃莊荁苌 詋鉩苰迣芪苁苄芢芭觟鋶苅诎苟郦苌豐韻苰豰醱鍉苉軳芯苄芢苩 花苆苰裓隡
芷苩 腂 談鞝鍉遅识轝躖軒荟荾腛苰 諜苞遅识荟荾腛苰諜苞還鋨苉芨芢苄苠花苌豘 購芪苝苧苪 苩
花苆苍腁 鎯裪苌遅识苌銆苅苠荌莃莊荁苌詋鉩苰迣苁苄芢芭銆 苅苌诎苟郦苌豐韻 芪赳苭苪苄芢苩
花苆苰躦趴芷苩 腂 裪闻腁躩賈豛钭苍 豰醱轁识鑎邔芪銷芭苈苩苆鋡覺芷 苩腂
裈迣苰苜苆苟苩 苆腁 鑎韮腁 轝识軒譋雍腁豰 醱轁识鑎邔腁蹙识腁遅识苅荒莓荧莍腛莋芵芽 迪趇
苉腁辗 邫腁鋡詷韰腁铱邳譋 賙靰軒苌豐韻軀蹻詭鞦苍鋡芭苈苁苄芢苩腂诎苟郦豐韻苅芻苌趷苍
鏁苉釥芫芢腂銆苅苠铱邳譋苉苦苩豐韻 軀蹻詭鞦苌荽荃 荩荘 苍醊鎖釥芫 苈苠苌苆 苈苁苄芢苩腂 躩
賈豛钭苰苝苩苆腁邫闊苉苦苩趷苍陷苇苈芭腁 鑎韮苢轝识軒譋雍苉苦苩趷苠辬芳芢腂花苌苦芤苉腁
辗邫腁 辬譋雍諩识腁隳识軒苢 铱邳譋賙靰苍诎苟郦豐韻苌軀蹻詭鞦苍貰銘苉鋡芭苈苁苄芢苩腂
裪闻腁 辗邫苢辬譋雍諩识诎隱軒苍躩賈豛钭苅闢苁苄芢苩 观鑜邫芪芠苩腂 譴苉腁鋡詷韰軒 苌
躩賈豛钭苍诎苟郦豐韻裈迣苉趂詷韰軒苆苌 軀蹻詭鞦苌趷芪釥芫芢腂
花花苅腁 醮邫苉苦苩趷 芪醊野鍉苉釥芫芢诎苟郦豐韻詭鞦苉苂芢苄腁芳苧苉鑎韮詋 酷闊苉販
苩腩镴镜 ㊁腂芷苩 苆腁 辗邫苌迪趇苍 釣苅荽荃荩荘 苌鉬芪跅苠釥芫芢 腂 讳裧苉苂芢苄苍腁趂詷
韰苌荶莉荘 苌鉬苍軡鑎酷苅苦苨貰 銘苆苈苁苄芢苩腂賙靰豠釔苉苂芢苄苍腁 荰腛荧腅荁莋药荃荧 腁
鑨貭軐裵苉芨芢苄腁 釣苌荽荃荩 荘苌鉬芪醼苌鑎韮詋酷苉铤苗苄雚 鞧苁苄 釥芫 芭苈苁苄芢苩腂




躑苌賀詅軻襶鞦苆賀 詅铯靰苅貈鋨芳苪 苩腂 鎊躑苌賀詅軻襶鞦苍觱軻諺諔苌銷芳腁辫鞈苌遬
鍉躑陻覿詩腁顊鎭軒苌詷轋鑜韍苅貈鋨芳苪苩腂芻 苌裪闻苅鎊躑苌賀詅铯靰苍軥苉豐韻苉蹑
见芷苩芽苟苌譀觯铯靰腁芷苈苭芿費距苌鋀诠鞦苉苦苁苄貈鋨芳苪苩腂
遬鍉躑陻芪譚轰鍉苈靶裶芠苩芢苍蹳迪苌隀蹃苉苦苁苄諩识鏁軪鍉 腩 firm-specific human 
capital腪苆苈苩苆芫苉苍腁顊鎭軒芪芻苌譚 鑜苰醼苌諩识苉钄苩花苆芪苅芫苈芢花苆苦苨腁顊鎭軒苌
詏閔草荶荖莇莓 腩顊鎭蹳 迪苅镝覿芳苪苩鋀诠腪 苆顊鎭苌賀詅邶蹙邫苉 風鞣芪邶芶苩腂諩 识醤苌
賰迂韍苌釥芫 芳苉 覞芶苄腁花苌莌 莓荧苌裪閔苰諩识苍讝軳芷苩苭芯苅芠 苩芪腁芻苌 釥芫 芳苌 費
距誄裸覿鉬芪諩识閉鉓苉苦 苩遬鍉躑陻鎊躑韊苰貈鋨芷苩腂 花苌費距誄裸覿鉬苌釥芫 芳苍顊
鎭軒苌蹣苨苌诎醱諺諔腁諩识鏁 軪鍉遬鍉躑陻苌跬苩跠苌辫鞈覿詩腁 顊鎭軒苌詷轋鑜韍腁 顊
鎭軒苌鍝遅苌趢鏯芳 腩蹳迪苌隀蹃苌鋶鍸腪苉裋醶芷苩腂
7 豰醱鍉苈豐韻軀蹻苉苂芢苄Pishke(2001)苍荨荃荣苉芨芢苄腁 鎯靬苉艓艏 釣苉躊苩苜苅豐韻芪醽芭赳苭苪苄 芢苩花
苆 苰躦芵苄芢苩 腂7
陻赥苅苍腁 酏郟苅钭販芳 苪芽軼規鍉顊鎭軒苉野芷苩 遅识豐韻軀蹻詭鞦苌裡芢芪花苪 苧苌
靶裶苌芤芿苌诎醱諺諔 苌裡芢苉苦苁苄郠难苅芫苩芩苰貟鎢芷苩腂 鉪辗諔苢賙靰豠釔諔苈苇 苌
遅识豐韻軀蹻詭鞦苌裡芢苍芵苎芵苎腁顊鎭蹳迪苅苌轁识諺諔苌靜酺苌裡 芢苢鏁鋨諩识苖
苌诎醱鑎邔苌裡芢苉苦苩苆郠难芳苪苩花苆芪芠苩 腂 酏轱苌Royalty (1996)苍腁 荁莁 莊荊苌軡軒苌
荰荬莋荦腛荞苅芠苩 NLSY (National Longitudinal Survey of Youth)苰靰芢苄腁 轁识裚鎮詭鞦
腩 turnover probabilities腪 芪遅识豐韻苌軳赵苉非芦苩襥访苰閪郍芵苄芢苩腂 误里鍉苉苍豰醱轁
识腁 鍝遅腁鞣遅苆芢苁芽轁识 裚鎮詭鞦苰還豶芵苄腁芻 苪苰諜苟苄還豶
8芵 芽豐韻詭鞦苆諜苟苈
芢苠苌苰铤 該芵 苄芢苩 腂 芻苌貋觊腁 鉪邫苌闻芪諩识苉苦苩豐韻詭鞦苍趂芢芪腁 轁识裚鎮詭鞦
苰諜苞苆 芻苌襥访芪25膓鋡覺芷苩花苆苰躦芵芽腂裪 闻腁趂詷韰軒苌 諩识苉苦 苩 豐韻苌詭鞦苌
趂芳苍轁识裚鎮苰赬 鞶芷苩苆靌裓苅苈芭苈苩花苆苠躦芳苪 苄芢苩 腂
陻赥苅苍裈覺腁 辫鞈苌轁识諺諔苌裡芢苢鏁鋨諩识苖苌诎醱鑎邔苌靜醪苌裡芢苉苦苁 苄
豐韻詭鞦芪郠难苅芫苩苌芩腁苜芽軼規 鍉苈顊鎭軒苌遅识豐韻蹑见詭鞦苌裡芢芪苇苌鋶鍸 郠
难苅芫苩芩苰 貟还芷苩腂 误里鍉苉苍腁遬鍉躑陻鞝顟芪靜酺芷苩苦芤 苉腁 辫鞈苌轁识諺諔苌裡
芢腩 顊鎭蹳迪苖苌諺釒隧銅鍸腪苍顊鎭軒苆諩识酯闻苌钭 裓苉苦苩遅 识豐韻蹑见苰醝苢芷苌
芩腁 芻苌裪闻苅腁鏁鋨諩识 苖苌诎醱鑎邔苌靜醪苌裡芢腩諺釒蹣醶诎醱鑎邔腪苍 軥苉諩识苌
钭裓苉苦苩遅识豐韻蹑见 苰醝见芳芹苩 芩苇芤 芩苰貟还芷苩腂芻芵 苄腁花苪苧苰赬鞶芷苩 花苆苅腁
軼規鍉顊鎭軒苉野芷苩豐韻詭鞦苌鋡芳 芪苇苌 鋶鍸闏覻芷苩芩苰閪郍芷苩腂
諺釒隧銅蹷邔腩 Attachment Index腁 裈覺 AI腪
顊鎭軒苍闊苌遅迪苉闏苭苁芽苆芵苄苠腁顊鎭蹳迪苉训芭隧銅芷苩腩銷諺諔芠苩芢苍銷躞 諔
鎭芭腪苙 苇腁豐韻苉蹑见芵 遅识鑜韍苰購迣芳芹苩荃莓荚莓荥 荂荵芪趂芢 苆赬芦苧苪苩腂芷 苈苭芿腁
轁识苰銷諺苉豰醱芷苩芩 腁荴莋荞荃莀芩荰腛荧荞荃莀苅鎭芭芩苈苇腁 詥顊鎭軒芪裸釞苜苅苉 苇
苌鋶鍸苌躞諔苰顊鎭蹳迪 苉芨芢苄觟芲 芷苌芩苰腁顊鎭軒苌醮邫 芲苆苌 閽诏顊鎭躞諔苰镗辀
鍉苈裸釞鑎韮苜苅醫芵趇 苭芹苩 花 苆苉苦苁苄豶蹚芵 芽腂
误里鍉苉苍腁 跎腠 跎苌荔莓荶莋 腩荔莓荶莋艠腪苰 醮邫 鑎韮腁 邫闊腁詷 韰 苅荏莋腛荶
閪芯芷苩 腩艓 艓艑 荏莋腛荶腪 腂 花苌迪趇苌荔莓荶莋苍腁 艑苢艒苅靰芢芽荔莓荶莋苆苍裙苈 苨 腁 距詷
銆苠諜苞 腂靌识軒苌迪趇 苍腁 觯軐雰裵腅躩襣识軥腩賙遬芠苨腅苈芵腪腅视醰轝识軒腅鏠遅 苠諜苞腂
隳识軒苌迪趇苍轁识铱諳陝軒苠諜苞 腂 詥荏莋腛荶芲苆苉閽诏鑎諔顊鎭躞諔 腩隳 识苌迪趇苍
艏苰 芠苄苍苟苩 腪苰讁 苟苩腂 芳苧 苉腁 詥荏莋腛荶芲苆苉 跎苜苅苌韝郏鑎諔顊鎭 躞諔苰讁苟
躞諔腩轔 躞諔腾 轔腆荴 莋荞荃莀 ㆔ 苉醊鎖腪苅誄苁苄 艠艨 (Attachment Index)苰跬
邬芷苩腂躟 苉腁艒 苌還豶苅靰芢芽靌识軒苌荔莓荶莋 腩荔 莓荶莋 艡腪苉芨芢苄腁鎯芶芭 醮邫 ⢔
韮腁 邫闊腁詷韰苅荏莋腛荶閪芯芷苩 腩 荏莋腛荶腪腂 荔莓荶莋艡苌艓艐 艔荏莋腛荶苉腁荔 莓荶莋
艠苌鎯芶醮邫苌 荏莋腛荶苌艠艨苰 芠苄苍苟苩腂芳苧苉腁艠艨 芩苧詋酷荟荾 腛腩艏 芩苧 腪 苰跬邬芷
苩腂
花苌諺 釒隧銅蹷邔 苍芠苩邫闊苆詷 韰苰躝苂顊鎭軒芪腁 芻苌顊鎭軒
8 豐韻苈芵苰諮辀苆芵苄腁 諩识苉苦苩 豐韻腁 Off-the-job Training 腩 遅识豐韻赚腁 荲荗荬荘 荘荎腛莋腁赵跀苈苇腪苌諔
苅醽趀荶莍荲荢 荧苅還豶芵 苄芢苩腂
9 韡芦苎腁 跎苌迪趇苍 跎芩苧 跎苜苅苌詥鑎苌顊鎭躞諔苰趇豶芷苩腂跎苅苍 苆芷苩腂 苌鉬苍荴莋荞
荃 莀誷蹚苅覽鑎苉醊鎖芷苩芩苰躦芷腂
10  0 裈迣艐隢隞苰 艏腁 艐裈 迣艑隢隞苰艐苆芵腁 15 裈迣苍 15 苆 芷苩腂8
苌鑎韮芩苧 跎苜苅苌蹣苨苌諺諔苉覽鑎鎭芭芩 苰躦芷蹷镗苅芠苩腂花花苅苍跎苜苅苌諺諔腁




㐮 諺釒蹣醶诎醱鑎邔腩 Remaining tenure腁裈覺RT腪
遅识豐韻苉苦苁苄轋鎾芳苪苩譚鑜 芪覽苧芩 苌靶裶苉苦苁 苄腁蹳迪 苅苍誮酓苉镝覿芳苪苈 芢
荐腛荘苅苍腁諩识苍 顊鎭軒苌譚鑜迣辸苉販趇芤 鋀诠迣辸苰鋱讟芹芸苆苠腁顊鎭軒苍鍝遅芵苈
芢芽苟腁鎊躑苉芩芩苁芽铯 靰苰迣觱苩軻襶苌 觱軻芪諺釒苅芫苩苌苅 腁 顊鎭軒苉鎊躑芷苩荃莓
荚莓荥 荂荵芪邶芶 苩腂 苦苁 苄腁 芠苩醮邫苰躝苁 芽顊鎭軒芪苇苌鋶鍸腁費距苌諩识苉诎醱芷苩芩
苆芢芤諺 釒苍遅迪苅苌豐韻蹑见苌譋鋨靶裶苆芵苄轤靶苈苠 苌苆苈苩花苆芪靜酺芳苪苩 腂 芻花苅芠
苩醮邫苰躝苁芽 顊鎭軒芪趡賣苇苌鋶鍸苌諺諔 腁芻苌諩识苉诎醱芷苩花苆 芪諺釒苅芫苩 苌芩醮
邫芲苆苉 諺釒蹣醶诎醱鑎邔苰豶蹚芷苩 腂
误里鍉苉苍腁艑 苢艒苅靰芢芽靌识軒苌荔莓荶莋腩迣譌荔莓荶莋艡腪苰靰芢苄腁 醮邫 (邫闊腁 詷
韰腁 賙靰豠釔腁蹙识 腁 轝识裵譋雍腁遖醲跌靰 芩铛芩
11)苅荏莋腛荶閪芯 芷苩腩 6151 荏莋腛荶腪腂
荏莋腛荶苉苦苁苄苍腁 荔莓荶莋荔荃荙芪辬芳芭 辭邔苌诉鉛苈鉬苉襥访苰軳芯 苩观鑜邫苠芠苩苌
苅腁荏莋腛荶芲苆苌诎醱鑎 邔苌閽诏鉬苅苍苈芭銆裊 鉬苰讁苟苩腂 荏莋腛荶芲苆苌诎醱鑎邔苌
銆裊鉬芩苧 費軀苌豰醱轁识鑎邔苰裸芢苄艱艳苆芷苩腂 艱艳 芪荽荃荩 荘苌迪趇苉苍0 苆芷苩腂 RT
芪荽荃荩 荘苌迪趇苍腁 顊鎭軒苌諏蹀观鑜苈醮邫芩苧蹦芢芵苪 苈芢諩识苖苌鋨銅苌训芳 苰镜
芷苠苌苆芵苄 腁 艐 苰軦苩荟 荾腛闏邔 苰鏼苪苩腂 芻芵苄腁 艱艳芩苧詋酷荟荾腛腩 0 芩苧15
12腪苰跬 邬芷
苩腂
花花苅 遖醲跌靰芩铛芩苰 详闊芵苄芢苩苌 苍腁 遖醲跌靰軒芪諩识鏠苅苌辸適苰鋊芶苄荌莃 莊
荁苰豠邬芷苩豘購芪训芢苌苉野芵苄 腁銆 鍲跌靰軒苍鞬鎮鍉苈顊鎭韍苆芵苄苌邫 躿苰训芭躝 芿腁
芻苌賣苠 鍝遅苰鋊芶苄荌莃莊 荁豠邬苰芵苄芢 芭花苆芪靜酺芳苪苩芽苟苅芠苩 腂花花苅苍 譀詂鍉苉腁
費遅詊蹮鑎韮腩費距 苌鑎韮-豰醱轁识鑎邔腪芪腁 銆醲苅15腠16 跎腁趂醲苅18腠艐 9 跎腁郪雥
詷赚腅鉚 釥腅趂郪醲苅 20腠21 跎腁 釥詷腅釥詷襀醲苅 22腠25 跎苌迪趇苰遖醲跌靰苆販苈芷腂
遽艐 苍鉪邫腁 30 跎腁釥詷 腅 釥詷襀醲识軒腁 邳譋賙靰軒苅腁遖醲跌靰軒苆 铱遖醲跌靰軒苌艱
艳 苌閪镺譹苑閽诏鉬苆銆 裊鉬苰躦芵芽苠苌 苅芠苩腂 遖醲跌靰軒苌艱艳芪艐 艑 鑎鋶鍸苅芠苩苌苉
野芵苄腁 邫闊腁詷韰腁邳 譋賙靰苆芢芤醮邫芪鎯芶 苅芠苩苉苠論苭苧芸腁铱遖醲 跌靰軒苍 2 鑎鋶
鍸苆 貰銘苈趷芪芠苩腂 花苌 花苆芩苧腁 遖醲跌靰軒苍芻苌賣銷芭诎醱芷苩顊鎭軒苆 芵苄 裊鉵苃芯
苧苪苄芨苨腁诎苟郦苉苦苩豐韻苌詭鞦芪趂芢花苆芪靜酺芳苪苩腂
艠艨腁艱艳 苆豐 韻詭鞦
苜芸跅辉苉腁 豐韻詭鞦苆 腁艱艳 芻苪芼苪苆苌論豗 苰販苩腂芷苈苭芿腁 铭郠难闏邔苰遅识豐
韻腅 躩賈豛钭苌靌隳腩诎 苟郦豐韻腁 躩賈豛钭腪苆芵腁 郠难闏邔苰 芠苩芢 苍艱艳 苌詋酷荟荾 腛苰
靰芢苄荶莍荲荢荧還豶 芷苩腂
11 遅识苍談鞝鍉遅识苈苇鑎韮苉覞芶 苄闏覻芷苩苠苌芪芠苩苌苅醮邫芩苧辜詏芵苄芢苩腂
12  艠艨苆鎯靬腁 0 裈迣艐隢隞 苰艏腁 艐裈 迣艑 隢隞苰艐 苆芵腁 15 裈迣苍 15 苆芷苩腂9
遽艑 苆遽 艒 苍艠艨苆 艱艳苉苂芢苄腁 覡躲苉荶莍荲荢荧還鋨苌跛苌 詋酷荟荾腛苌鉬 苆 腁轣躲苉豗 邔
苌釥芫 芳腩豐韻詭鞦腪苰躦 芵芽苠苌苅芠苩腂艠艨苉芨芢苄苍腁 蹷邔芪趂苜苩腩趡賣苌顊鎭蹳迪苖苌
鋨銅販趞苝芪趂芢腪 苙苇腁豐韻詭鞦 苍趂芭苈 苩腂 豐韻苌軭韞苉苦苁苄 豠迳苉芠苜苨 釥芫 苈趷苍
苈芢腂 艱艳 苉苂芢苄苠蹷邔 芪趂苜苩 苆豐韻詭鞦芪趂苜苩芪腁诎苟郦 豐韻苆 躩賈豛钭苅苍豠迳苍
芩苈苨 裙苈苩腂 芷苈苭芿腁 诎苟郦豐韻苅苍譽賹鑺苅迣辸芷苩苌苉 野芵苄腁躩賈 豛钭苅苍腁 艕鑎
芠芽苨苜苅苍 覡苎芢苅腁 芻苌賣迣辸苍芷苩芪 醊鎖諉苢芩苅芠苩腂
花苌貋 觊苍腁艠艨芪 躦芷辫鞈苌轁识諺諔苌裡芢芪顊鎭軒苆諩识酯闻苌钭裓苉苦苩遅识豐韻
蹑见苰醝苢芷苌苉野芵苄腁艱艳芪躦芷鏁鋨諩识苖苌诎醱鑎邔苌靜醪苌裡芢 芪軥苉諩识苌钭
裓苉苦苩遅识豐韻蹑见苰醝见芳芹苩花 苆苰躦芵苄芨苨腁 遬鍉躑陻鞝顟苌靜醪苆邮趇鍉苅芠 苩腂
遬鍉躑陻鎊躑苉野芷苩諺 釒觱軻諺諔苌銷芳芪遅识豐韻蹑见苉襥访苰非芦苩花苆芪难苧芩
苉苈苁芽芪腁 豐韻詭鞦苰貈鋨芷苩靬腘苈靶裶苌苈芩苅腁花苌靶裶苍 苇苌鋶鍸苌郠难韍 苰躝苂
芾苫芤芩腂 苆 芭苉 艒 腄苅苍腁 辗邫腁铱邳譋賙靰軒 腁鋡詷韰軒 苈苇苌軼規鍉顊鎭軒 苌豐韻詭鞦芪
靌裓苉鋡芢花苆芪 躦芳 苪芽芪腁 花苪 苧苌豘購苍铞苧苌顊鎭蹳迪酓铊苢鏁鋨諩识苖苌隧銅鍸芪
鋡芭 腁銷芢鎊躑觱軻諺諔芪諺釒苅芫苈芢芩苧苅芠苩苆苌郠难芪苈芳苪苩花苆芪 芠苩 腂芻花苅腁 艠艨
苆艱艳苰 荒 莓荧莍腛莋 芵芽芤芦苅 豐韻詭鞦苰還鋨芷苩花苆 苅腁軼規鍉顊鎭軒苉野 芷苩 荽荃荩荘苌
豗邔芪苇苌鋶鍸闏覻芷苩芩苰販 苩腂 覼苉諺釒芳苪 苩鎊躑 觱軻諺諔苌鉚芳芪軼規鍉顊鎭軒苌
遅识豐韻蹑见詭鞦苌鋡芳苰郠难芷苩苌苅芠苪 苎腁艠艨苢艱艳 苆芢苁芽闏邔苰 荒莓 荧莍腛莋 芷苩花
苆苅腁軼規鍉顊鎭軒苌遅 识豐韻蹑见苌鋡芳苍鋡貸芷苩花苆芪靜酺芳苪苩芽苟苅芠苩 腂
镜艔 苍腁诎 苟郦豐韻腁 躩賈豛钭苌軀蹻詭鞦苉苂芢苄腁邫闊腁 賙靰豠釔腁 讳裧苰郠难闏邔苆
芵苄 還鋨芵芽苠苌苅芠苩腂 苜芽腁 鎯躞苉艱 艳 苰豶蹚芷苩苉鎖芽苁苄靰芢芽荏莋 腛荶覻苌芽苟苌
闏邔苅芠苩 蹙识荟荾腛 腁轝 识裵譋雍荟荾腛腁遖醲荟荾腛苉苂芢苄苠觱譁苌郠难闏邔苉諜苟 芽腂
花苪苍花 苪苧苌靶 裶芪腁邶 蹙苌譚轰鍉鏁邫苢顊鎭軒苌裙躿邫苰鋊芶苄銼郚鍉苉顊鎭軒苌遅
识豐韻詭鞦苉襥访苰非芦苩观鑜邫 苰赬鞶芵芽芽苟苅芠苩腂 艐 韱雚苍艠艨苢艱艳 苰諜苜芸腁 艑韱 雚
苍艠艨苆艱艳苰諜英苅芢 苩腂
韱雚苆 韱雚苌貋觊苰铤該芷苩苆腁诎苟郦豐韻苉論芵苄腁鉪辗諔苌趷芪荰腛荚莓荧芠
苁芽苠苌芪腁艠艨苆艱艳苰 荒莓荧莍 腛莋芷苩花苆苉苦苨趷苍 誄貸苌 荰腛荚莓荧苜苅轫辬 芵苄 芢
苩腂 芷苈苭芿诎苟郦苌遅识豐韻蹑见詭鞦苌鉪辗趷苌钼閪裈迣苍腁賣苇苪芾芯顊鎭蹳迪苅轁
识芷苩苌芩腩艠 艨腪苜芽苍趡 苌諩识苉賣苇苪芾芯豰醱轁识芷苩苌芩腩艱艳腪苆芢苁芽鏱苂苌靶裶苉
苦苁 苄腁郠难苅芫苩花苆芪 难苧芩苉苈苁芽腂 芵芩芵腁 鋡詷韰軒苌豐韻詭鞦苌鋡芳 苍 誄酏賣芵芩
郠难芳苪 苈芢腂 花苪苍鎊 躑苌觱軻諺諔苌銷鉚苍詷韰諔苌豐韻蹑见詭鞦苌裡芢苰 軡誱郠难苍
芷苩 芪腁醽芭苌閔閪 苍遅识豐韻蹑见芩苧鎾 苧 苪苩軻襶苌釥芫芳苌裡芢腩苂苜苨詷轋賸鞦苌 裡
芢腪苢辫 鞈辊鎾苌誄裸鞦苌裡芢芩苧邶 苝软芳苪苄芢 苩花苆苰躦趴芷苩腂 芵芩芵 苈芪苧 腁铱邳譋
賙靰軒苅苍諺釒隧銅鍸苢諺釒蹣醶诎醱鑎邔苰鏼苪苄苠趷芪轫辬芵苈芢腂 花苪苍 邳譋腅铱 邳
譋苌諔苌遅识豐韻蹑见詭鞦苌裡芢苌釥芫苈閔 閪芪腁鏱苂苌遅軭苌諔苅苌蹤躖苌裡芢苆芻苪
芩苧鑨邶 芷苩 銷諺鍉苈譚鑜豠邬苌镋靶邫苌靌隳芩 苧邶苜 苪苄芢苩花苆苰靜酺芳芹苩 腂
花苌苦芤苉腁顊鎭軒躩 遧苌顊鎭蹳迪苖苌隧銅苢鏁鋨諩识苖苌诎醱苌裡芢苍 腁遬鍉躑陻鞝
顟苌靜醪苆邮趇鍉苈 豠苅腁 豐韻詭鞦苉襥访苰非芦苩 腂苜 芽辗邫苢鋡詷韰顊鎭軒苌豐韻詭鞦10 
 
苌鋡芳苰芠苩 鋶鍸郠难芷苩 腂芵芩 芵苈芪苧腁铱邳譋賙靰軒 苉野芷苩豐韻詭鞦苌鋡芳 苍芻苪裈
詏苌靶裶芪釥芫芢腂 邳譋腅 铱邳譋諔苌遅识豐韻蹑见詭鞦苌裡芢苉苂芢苄苍芻苌 鞝青苍难詭
苈豠苅苍閪芩苧苈芢芪腁 铞苧 苌辫鞈苌轁识赳鎮苌諺釒苌裡芢苉苦苁 苄苍苙苚 郠难苅芫苈芢花
苆苍 难苧芩苉苈苁芽腂 邳譋顊鎭軒苆铱 邳譋顊鎭軒苌蹤躖苌諔苅苌譚鑜鉾郏苉野芷苩镋 靶邫
苌陻躿鍉苈裡芢芪腁遅识豐韻蹑见 詭鞦苌釥芫苈裡芢 苰苠 芽苧芵苄芢苩观鑜邫苉苂芢苄 花花苅
苍蹷鍅芵苄芨芫芽芢腂
貋顟苆趡賣苌觛釨
陻赥苍腁 閽邬 19 鑎腷 轁识赜醢諮陻銲趸腸苌 賂镛苰靰芢苄腁遅识豐韻腅 躩賈豛钭苌軀蹻迳
讵苰閪郍芵芽腂跅辉苉醮邫闊苉軀蹻誄趇苰轗豶 芵腁躟苉腁 賂遬苌醮邫苰荒莓荧莍腛莋芵芽迣苅
軀蹻詭鞦苰還豶芵 芽腂芻苌跛腁 鏁苉軼規鍉苈顊鎭軒腩辗邫腁 鋡詷韰腁 铱邳譋鎙腪 苍苇苌鋶鍸
蹑见詭鞦芪鋡芢苌芩苰鉔 苁芽腂芳苧苉腁 顊鎭軒苌醮邫芲苆苌遅识豐韻 腅躩賈豛钭苌軀蹻 苌裡
芢芪覽苉苦苁苄郠难苅芫苩苌芩腁镗辀鍉苈遬鍉躑陻鞝顟苌顧酧苝苉轝苁苄貟还 芵芽腂误里鍉
苉苍腁 詥顊鎭軒苌腵諺釒隧 銅鍸腶腁 芷苈苭芿腁詥顊鎭軒芪裸釞苜苅苉苇苌鋶鍸 苌躞諔苰顊鎭
蹳迪苉芨芢苄觟芲芷 芩腁苜芽腁 鎯靬苉腁詥顊鎭軒苌腵諺 釒蹣醶诎醱鑎邔腶腁芷苈苭芿腁詥顊鎭





芢腂 躩賈豛钭苰苝苩苆腁 邫闊苉苦苩趷苍陷苇苈芭腁鑎韮苢轝识軒譋雍苉苦 苩趷苠辬芳芢腂花苌苦
芤苉辗邫苢辬譋雍諩识 苅苍遅迪苉苦苩豐韻芪 辭苈芢花苆苰 躩賈豛钭苅闢苁苄芢苩 观鑜邫芪芠
苩腂 譴苉腁鋡詷韰軒 苌躩賈豛钭苍诎苟郦豐韻裈迣苉趂詷韰軒苆苌 軀蹻詭鞦苌趷芪釥芫芢腂 花
苪苍詷韰芪裙苈苩苠苌苌諔苅詷轋鑜韍芪裙苈苩观鑜邫苢辫鞈辊鎾苌誄裸鞦芪裙苈 苩观鑜邫
苆邮趇鍉苅芠苩 腂 苜芽腁 诎苟郦豐韻苅苌詷韰苢賙靰豠釔苉苦苩豐韻詭鞦苌趷苍軡鑎酷苅苦苨
趂芢苠苌苆苈苁苄芢苩腂
釦鏱苉腁 顊鎭軒苌顊鎭蹳迪苉野芷苩隧銅苌训鍸苰躦芷 諺釒隧銅蹷邔腩 腪 苆腁趡賣 苇苌鋶
鍸苌諺諔轁识芪諺釒苅芫苩 苌芩苰躦芷 諺釒蹣醶诎醱鑎邔腩艱艳腪苆腁 豐韻詭鞦苆苌論豗 苰還豶
芵芽 腂芻 苌貋觊腁 艠艨苉芨 芢苄苍腁 蹷邔芪趂苜 苩腩趡賣苌顊鎭蹳迪苖苌鋨銅販趞苝芪趂芢腪苙苇腁
豐韻詭鞦苍趂芭苈 苨腁 豐韻苌軭韞苉苦苁苄 豠迳苉芠苜苨釥芫苈趷苍苈芢腂艱艳苉苂芢苄苠 蹷邔
芪趂苜苩苆 豐韻詭鞦芪趂苜苩芪腁 诎苟郦豐韻苖苌襥访芪躩賈豛钭苖苌襥访苉铤苗苄荊腛荵
苌賹鑺芪釥芫芭譽苅芠苩腂花苌花苆苍腁 辫鞈苌轁识諺諔苌裡芢苍顊鎭軒苆諩识酯闻苌钭裓苉苦
苩遅识豐 韻蹑见苰醝苢芷苌苉野芵苄腁鏁 鋨諩识苖苌诎醱鑎邔苌靜醪苌裡芢苍軥苉諩识苌 钭
裓苉苦苩遅识豐韻蹑见苰醝见芳芹苩花 苆苰躦芵苄芨苨腁 遬鍉躑陻鞝顟苌靜醪苆邮趇鍉苅芠 苩腂







釦裪苉腁 辗邫苌迪趇苍豐韻詭鞦苌趂芢蹙识腁 遅识苉轁芢苄芢苩 观鑜邫芪趂芢苠 苌苌腁鎯
裪蹙识腁遅识苉芨芢苄 賙靰豠釔苢讳裧苅荒莓荧莍腛 莋芵苄苠苈芨腁 鉪邫苦苨苠 豐韻詭鞦芪鋡芢腂
花苌 花苆苍腁 识隱鏠靥苌裡芢苢腁 芻苌諮苆苈苁 苄芢苩 辫鞈苌轁识豰醱苌諺釒苌裡芢芩苧钭邶
芷苩 鎝豶鍉趷闊苌離釨芪芠苩花苆芪赬 芦苧 苪苩腂 辗邫苌轁识豰醱苰醣適芷苩苦芤苈 邭跴芪鎯
躞苉鉪辗諔苌遅识豐韻蹑见苌詩趷苰轫辬芳芹苩 賸觊芪芠苩 花苆芪靜酺芳苪苩 腂
釦鏱苉腁 豐韻詭鞦苌趂芢遅识苉趂詷韰軒芪轁芢苄芢苩苠苌苌腁 鎯裪蹙识腁遅识 苉芨芢苄苠
詷韰苉苦苩豐韻詭鞦苌趷 苍蹣苩腂花苪苍 賂遬苌詷轋鑜韍苢辫鞈辊鎾苌誄裸鞦苌裡芢苈苇 諏
蹀芳苪 苈芢靶裶芪詷韰苉苦 苩趷苌銆苉諜苜 苪苄芢苩观鑜邫芪芠苩腂 芻苌迪趇腁 賂遬苌詷轋鑜
韍苌芳苧苈苩 購迣苰軀費芷苩芽苟苌詷赚讳 裧鉩詋芩苧 苌野覞芪讁苟苧苪苩腂
釦蹏苉腁 顊鎭蹳迪苖苌隧銅苢諩识苖苌诎醱腁 芷苈苭芿腁 艠艨苢 艱艳芪趂芢苙 苇豐韻軀蹻詭
鞦芪趂苜 苩花苆芪貟还 芳苪芽腂 诎苟郦豐韻苌迪趇苍艱艳芪趂芢苆貰銘苉豐韻詭鞦苍趂苜苩 腂花
苌花苆苍腁 艱艳 芪鋡芢腁軼規 鍉顊鎭軒苍诎苟郦豐韻芪芠苜 苨 陝苟苈芢花苆苰躦芷腂 芻苌裪闻苅花
苪苧苌 顊鎭軒苍诎苟郦豐韻苙苇苅苍苈芢苠 苌苌躩賈豛钭詭鞦苠鋡芭 苈苁苄芢苩腂 花苌花苆芩苧腁
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靌识軒腅轁识諳陝隳识軒趇豶 38.7 29.9  19.5 
邫
闊 鉪邫 43.6 35.3  20.3 





邳譋 47.9 40.3  22.5 
荰腛荧腅荁 莋药荃荧 22.5 15.1  11.5 
鑨貭軐裵 29.6 16.9  17.9 
豟雱軐裵腅 迺釵 40.6 29.1  21.7 
隳识軒 18.8 4.7  15.9 
讳
裧
辬詷腅 銆詷 16.4 12.5  6.0 
趂赚 29.8 23.8  11.8 
郪雥詷赚腅鉚釥腅 趂郪 41.5 31.3  22.2 
釥詷腅 釥詷襀 57.5 43.9  33.8 
鑎
韮
閽诏鑎韮 38.4 38.7  37.8 
15-19 33.4  26.7  12.1 
20-24 45.7  35.8  22.9 
25-29 44.3  33.0  24.7 
30-34 40.2  29.8  21.8 
35-39 37.7  28.3  19.5 
40-44 38.6  30.1  19.5 
45-49 39.7  31.7  19.5 
50-54 35.8  29.1  16.3 





靌识軒腅轁识諳陝隳识軒趇豶 41.7 33.6 20.1 
邫
闊
鉪邫 44.8 37.1 20.2 
辗邫 37.7 29.3 19.9 
鑎
韮
閽诏鑎韮 38.5 38.7 37.9 
15-19 36.7  32.0  11.3 
20-24 48.2  39.5  23.1 
25-29 47.2  36.7  25.4 
30-34 43.9  34.2  22.7 
35-39 41.5  32.7  20.4 
40-44 41.8  33.9  20.2 
45-49 42.2  35.0  19.8 
50-54 38.2  32.0  16.6 
55-59 32.1  26.9  13.2 
讳
裧
辬詷腅銆 詷 17.9 14.9  5.5 
趂赚 32.1 26.8 11.8 
郪雥詷赚腅鉚釥腅趂郪 45.4 36.0 23.2 




釔 邳譋 47.9 40.3 22.5 
荰腛荧腅荁 莋药荃荧 22.5 15.1 11.5 
鑨貭軐裵 29.6 16.9 17.9 
豟雱軐裵腅 迺釵 40.6 29.1 21.7 
蹙
识
鑟韑讙识 21.7 13.7 11.8 
赺识腅貚 郝识 35.2 27.8 15.2 
邻醢识 34.4 28.6 13.3 
鍤譃腅荋 荘腅鑍讟讋腅邅鎹识 63.6 55.5 28.3 
迮闱鋊遍识 52.4 38.7 30.9 
襞靁识 28.5 23.9  9.9 
覵钄腅辬 钄识 33.1 26.5 13.9 
诠靚腅闛 貯识 62.9 55.8 27.8 
镳鎮蹙识 44.1 31.2 25.7 
裹遈鍘腅轨钑识 23.6 15.4 12.4 
裣韃腅閟 躃 59.1 49.2 33.2 
讳裧腅詷 轋蹸覇识 69.3 56.6 43.6 
閡趇荔腛荲荘识 58.9 54.2 20.5 
荔腛荲荘识腩 醼苉閪韞芳苪芸 ) 40.3 30.2 20.9 
賶隱腩醼 苉閪韞芳苪苈芢軒腪 58.3 49.7 27.5 
遅
识
郪雥鍉腅譚轰鍉遅识轝躖軒 66.3 54.2 40.6 
談鞝鍉遅识轝躖軒 65.8 60.0 27.6 
躖隱轝躖軒 42.8 33.1 21.3 
铌钄轝躖軒 41.0 34.3 16.8 
荔腛荲荘遅识轝躖軒 37.8 29.0 18.8 
闛裀遅识轝躖軒 57.8 49.5 25.0 
鑟韑讙识跬识軒 24.5 15.8 13.4 
襞靁腅鋊 遍轝躖軒 25.9 22.2  7.9 











1腠9 遬 25.2 15.3 14.6 
10腠29 遬 29.4 21.3 14.7 
30腠99 遬 33.9 25.9 16.1 
100腠299 遬 40.4 32.9 18.4 
300腠499 遬 44.7 36.7 20.3 
500腠999 遬 47.2 39.7 21.1 
1000 遬裈迣 51.1 43.9 22.6 







閽诏豰醱轁识鑎邔 11.5 12.3 10.5 
0腠4 鑎 38.7 28.6 20.7 
5腠9 鑎 39.5 31.9 19.2 
10腠14 鑎 41.2 34.4 18.7 
15腠19 鑎 44.8 38.1 19.8 
20腠24 鑎 48.8 42.5 22.0 
25腠29 鑎 50.9 45.5 21.9 
30腠34 鑎 49.5 44.0 20.6 
35腠39 鑎 44.1 39.5 16.0 














荰腛荧腅荁 莋药荃荧 -0.196 -0.072 
(0.001) (0.001) 
鑨貭軐裵 -0.170 -0.035 
(0.003) (0.003) 
豟雱軐裵腅 迺釵 -0.080 -0.001 
(0.003) (-0.003) 
芻苌醼腻镳迚 -0.118 0.025 
(0.004) (0.005) 




辬詷腅銆詷 -0.108 -0.069 
(0.003) (0.002) 
趂赚(諮辀腪
郪雥詷赚腅 鉚釥腅 趂郪 0.099 0.104 
(0.002) (0.002) 




15-19 0.035  0.000 
(0.008) (-0.006) 
20-24(諮辀腪
25-29 -0.043  -0.009 
(0.003) (0.002) 
30-34 -0.058  -0.019 
(0.003) (0.002) 
35-39 -0.056  -0.024 
(0.003) (0.002) 
40-44 -0.036  -0.017 
(0.003) (0.002) 
45-49 -0.023  -0.019 
(0.003) (0.002) 
50-54 -0.037  -0.033 
(0.003) (0.002) 
55-59 -0.061  -0.044 
(0.003) (0.002) 
諏醪邔 427,558 427,558 




(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 
辗邫 0.024  -0.036  -0.014  -0.037  0.035  0.000  0.000  -0.009 








-0.193  -0.171  -0.185  -0.168  -0.075  -0.062  -0.064  -0.056 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)
鑨貭軐裵 -0.199  -0.171  -0.176  -0.163  -0.044  -0.020  -0.018  -0.012 
(0.003) (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) (0.004) (0.004) (0.004)
豟雱軐裵腻迺
釵
-0.102  -0.100  -0.096  -0.096  -0.016  -0.017  -0.010  -0.012 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)
讳
裧
辬詷腅銆 詷 -0.077  -0.067  -0.061  -0.062  -0.064  -0.059  -0.053  -0.052 




0.108  0.059  0.063  0.047  0.105  0.069  0.063  0.054 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)
釥詷腅釥詷襀 0.126  0.085  0.068  0.064  0.187  0.151  0.130  0.124 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)
鑎
韮
15-19 0.019  0.032  0.019  0.031  -0.021  -0.015  -0.020  -0.015 
(0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007)
20-24腩 諮辀腪
25-29 -0.050  -0.049  -0.048  -0.048  0.002  0.003  0.003  0.003 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (-0.003) (-0.003) (-0.003) (-0.003)
30-34 -0.073  -0.073  -0.070  -0.072  0.002  0.004  0.004  0.003 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (-0.003) (-0.003) (-0.003) (-0.003)
35-39 -0.083  -0.086  -0.081  -0.084  -0.003  -0.003  -0.002  -0.003 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (-0.003) (-0.003) (-0.003) (-0.003)
40-44 -0.075  -0.083  -0.076  -0.082  -0.002  -0.005  -0.003  -0.005 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (-0.003) -0.003  -0.003  (0.003)
45-49 -0.077  -0.087  -0.076  -0.086  -0.010  -0.015  -0.009  -0.013 
(0.003) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)
50-54 -0.101  -0.110  -0.097  -0.107  -0.028  -0.031  -0.024  -0.028 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)
55-59 -0.126  -0.133  -0.122  -0.131  -0.041  -0.044  -0.037  -0.040 











10腠29 遬 0.090  0.084  0.085  0.082  -0.003  -0.005  -0.006  -0.006 
(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) -0.002  (0.002) (0.002) (0.002)
30腠99 遬 0.140  0.136  0.135  0.134  0.002  -0.001  -0.002  -0.001 
(0.003) (0.004) (0.004) (0.004) (-0.002) (-0.002) -0.002  -0.002 
100腠299 遬 0.201  0.200  0.195  0.198  0.009  0.008  0.004  0.006 
(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) -0.002  (0.003)
300腠499 遬 0.243  0.244  0.238  0.241  0.023  0.026  0.018  0.023 
(0.004) (0.005) (0.005) (0.005) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)
500腠999 遬 0.258  0.266  0.255  0.262  0.026  0.035  0.022  0.030 
(0.004) (0.005) (0.004) (0.005) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)
1000 遬裈迣 0.300  0.314  0.304  0.309  0.043  0.060  0.046  0.054 
(0.003) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)
誯賶銡苈苇 0.362  0.287  0.316  0.278  0.118  0.047  0.065  0.037 







艏腠 4 鑎腩 諮辀腪
5腠艘鑎 0.020  0.022  0.020  0.021  -0.024  -0.023  -0.025  -0.024 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)
10腠14 鑎 0.029  0.036  0.032  0.035  -0.032  -0.028  -0.031  -0.029 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)
15腠19 鑎 0.042  0.055  0.042  0.052  -0.028  -0.021  -0.030  -0.025 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)
20腠24 鑎 0.070  0.081  0.066  0.076  -0.017  -0.011  -0.023  -0.018 
(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)
25腠29 鑎 0.093  0.100  0.086  0.094  -0.010  -0.007  -0.019  -0.015 
(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)
30腠34 鑎 0.099  0.105  0.089  0.096  -0.005  -0.002  -0.016  -0.012 
(0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (-0.003) (-0.003) (0.003) (0.003)
35腠39 鑎 0.098  0.108  0.085  0.098  0.002  0.007  -0.010  -0.005 
(0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (-0.004) (-0.004) (0.004) (-0.004)
40 鑎裈迣 0.084  0.092  0.071  0.083  0.006  0.010  -0.005  -0.001 
(0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (-0.008) (-0.008) (-0.008) (-0.008)
蹙识荟荾腛 no yes no yes no yes no yes 
遅识荟荾腛 no no yes  yes no no yes yes 
諏醪邔 374,468 374,468 374,468 374,468 374,468 374,468 374,468 374,468
Pseudo R2  0.109  0.135  0.125  0.140  0.080  0.103  0.104  0.111 
銍腆镜艒苉鎯芶腂19 
 
遽 1 蹣醶诎醱鑎邔 鉪邫 30 跎腁 邳譋賙靰腁釥詷腅釥詷襀醲识苉芨芯苩遖醲 苆铱遖醲跌靰













































銍腆2 鑎雚裈赾苉苂芢苄苍諩识豐韻苉苂芢苄鎝豶鍉苉靌裓腂 8 鑎雚裈赾苉苂芢苄苍躩賈豛
钭苉苂芢苄鎝豶鍉苉靌裓 腂21 
 
镜艔 艠艨腁艱 艳苌豐 韻詭鞦苉非芦苩 襥访
诎苟郦豐韻 躩賈豛钭
(1)  (2) (3) (4) 
辗邫 -0.035 -0.014 0.001 0.006 
(0.002) (0.002) -0.002 (0.002) 
邳譋(諮辀腪
荰腛荧腅荁莋药荃荧 -0.186 -0.185 -0.060 -0.058 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 
鑨貭軐裵 -0.174 -0.180 -0.005 -0.007 
(0.004) (0.004) -0.004 (0.004) 
豟雱軐裵腻迺釵 -0.108 -0.111 -0.011 -0.011 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 
辬詷腅銆詷 -0.070 -0.057 -0.064 -0.059 
(0.003) (0.003) (0.002) (0.003) 
趂赚(諮辀腪
郪雥詷赚腅鉚釥腅趂郪 0.063  0.054 0.076 0.072 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 
釥詷腅釥詷襀 0.075  0.065 0.157 0.154 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 
艠艨 no  yes no yes 
艱艳 no  yes no yes 
諏醪邔 374,468 374,468 374,468 374,468 
Pseudo R2  0.133  0.135  0.100  0.103 
銍腆詥還 豶苍蹙识荟荾腛腁 轝识裵譋雍荟荾腛腁遖醲荟荾腛苰諜英苅芢苩腂22 
 
镴镜 1(a)  諮陻鎝豶韊腩靌识軒腅轁 识諳陝隳识軒腪
N=427,558 
Mean Std.  Dev.  Min  Max 







腛 邳譋(諮辀腪 0.611  0.488  0 1
荰腛荧腅荁莋药荃荧 0.183  0.387  0 1
鑨貭軐裵 0.024  0.152  0 1
豟雱軐裵腻迺釵 0.043  0.204  0 1
芻苌醼腻镳迚 0.015  0.122  0 1





腛 辬詷腅銆 詷 0.076  0.266  0 1
趂赚 0.469  0.499  0 1
郪雥詷赚腅鉚釥腅趂郪 0.233  0.422  0 1
釥詷腅釥 詷襀 0.211  0.408  0 1
镳迚 0.012  0.108  0 1








15-19 0.011  0.104  0 1
20-24 0.079  0.269  0 1
25-29 0.112  0.315  0 1
30-34 0.134  0.340  0 1
35-39 0.136  0.342  0 1
40-44 0.127  0.332  0 1
45-49 0.129  0.335  0 1
50-54 0.130  0.336  0 1




Mean Std.  Dev.  Min  Max 







腛 邳譋(諮辀腪 0.697  0.460  0 1
荰腛荧腅荁莋药荃荧 0.209  0.407  0 1
鑨貭軐裵 0.027  0.162  0 1
豟雱軐裵腻迺釵 0.050  0.217  0 1






辬詷腅銆 詷 0.070  0.255  0 1
趂赚(諮辀腪 0.468  0.499  0 1
郪雥詷赚腅鉚釥腅趂郪 0.228  0.419  0 1
釥詷腅釥 詷襀 0.222  0.416  0 1
镳迚 0.011  0.107  0 1








15-19  0.010  0.099  0 1
20-24腩 諮辀腪 0.078  0.269  0 1
25-29  0.111  0.314  0 1
30-34  0.130  0.336  0 1
35-39  0.133  0.339  0 1
40-44  0.127  0.333  0 1
45-49  0.133  0.339  0 1
50-54  0.133  0.340  0 1









1腠艘遬 (諮辀腪 0.138  0.345  0 1
10腠29 遬 0.136  0.343  0 1
30腠99 遬 0.159  0.366  0 1
100腠299 遬 0.136  0.343  0 1
300腠499 遬 0.056  0.230  0 1
500腠999 遬 0.061  0.240  0 1
1000 遬裈迣 0.189  0.391  0 1
誯賶銡苈苇 0.118  0.322  0 1
镳迚 0.007  0.084  0 1










艏 腠4 鑎 0.382 0.486  0 1
5腠艘鑎 0.169 0.374  0 1
10腠14 鑎 0.120 0.325  0 1
15腠19 鑎 0.108 0.310  0 1
20腠24 鑎 0.069 0.253  0 1
25腠29 鑎 0.062 0.241  0 1
30腠34 鑎 0.050 0.218  0 1
35腠39 鑎 0.033 0.177  0 1
40 鑎裈迣 0.008 0.089  0 1
遖醲 0.235 0.424  0 1
諺釒隧銅鍸 11.73  8.409  0.0  32.8 





15-19 20-24  25-29  30-34  35-39 40-44  45-49  50-54  55-59 
辗邫 -0.042 -0.013 -0.022 -0.065 -0.053  -0.036 -0.023  -0.012  -0.027 








-0.246 -0.227 -0.215 -0.174 -0.164  -0.149 -0.165  -0.145  -0.117 
(0.017) (0.007) (0.006) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.006) (0.005)
鑨貭軐裵 -0.214 -0.192 -0.193 -0.169 -0.157  -0.146 -0.131  -0.104  -0.079 
(0.022) (0.012) (0.009) (0.010) (0.010) (0.013) (0.015) (0.018) (0.017)
豟雱軐裵腅迺
釵
-0.080 -0.114 -0.122 -0.076 -0.106  -0.084 -0.078  -0.098  -0.056 
(0.036) (0.010) (0.008) (0.010) (0.010) (0.011) (0.011) (0.009) (0.008)
讳
裧
辬詷腅銆詷 -0.077 -0.045 -0.024 -0.027 -0.046  -0.052 -0.089  -0.066  -0.053 




0.109 0.057 0.044 0.043  0.037 0.044  0.051  0.041 
(0.008) (0.007) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007)
釥詷腅釥詷襀 0.148 0.098 0.069 0.064  0.057 0.071  0.060  0.030 
(0.010) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007)
諏醪邔 3,670 29,380 41,428 48,706 49,738 47,718 49,762 49,795 54,268
Pseudo  R2  0.138 0.126 0.120 0.115 0.131  0.146 0.164  0.167  0.150 